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Povzetek 
Diplomsko delo z naslovom Konserviranje-restavriranje treh snetih fragmentov stenske slike 
s cerkve na Blejskem otoku opredeljuje konservatorsko-restavratorske postopke, ki sva jih 
skupaj s somentorico opravili na treh snetih fragmentih stenske poslikave. Pri pisanju 
diplomskega dela sem združila teoretični in praktični del. Teoretični del vsebuje opisan in 
razložen postopek nanosa okrasnega ometa, ter namen in parametre, ki vplivajo na njegov 
videz. Praktični del sem opravila na Restavratorskem centra Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije (ZVKDS), na oddelku za stensko slikarstvo v Ljubljani. Vsebuje 
postopke, ki sem jih izvedla na treh snetih fragmentih s cerkve Marijinega vnebovzetja na 
Blejskem otoku. 
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Abstract 
BA thesis titled Conservation-restoration of three detached fragments of a wall painting from 
the church on Bled island defines conservation and restoration procedures that I, with help 
from my co-mentor, conducted on three detached fragments of wall painting. While writing 
the thesis I combined theoretical and practical part. The theoretical part includes described 
and explained procedure of applying decorative plaster, its purpose and parameters that affect 
his appearance. I conducted the practical part at the Institute for the protection of Cultural 
Heritage of Slovenia, Restoration centre, at the department of wall paintings in Ljubljana. It 
includes the procedures I conducted on three detached fragments from the church of the 
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1 Uvod 
Prakso sem opravila na Restavratorskem centru v Ljubljani, na oddelku za stenske slike. Tam  
sem izvedla nekatere konservatorsko-restavratorske postopke na treh fragmentih stenske 
poslikave s cerkve Marijinega vnebovzetja na Blejskem otoku. V diplomskem delu sem 
podrobneje raziskala postopek nanosa okrasnega ometa. Opisala sem njegove lastnosti, 
predstavila pomen in parametre ter opravila nanos okrasnega ometa na omenjeni stenski 
poslikavi. Poleg tega sem opravila še druge postopke, ki so prav tako predstavljeni v 
diplomskem delu. 
Fragmente so odkrili leta 2017 pri obnovi cerkve. Bili so po celotni višini stene med stikom 
glavne ladje in kapele, ki je bila dozidana v času baroka. Konservatorji-restavratorji so sneli 
tri fragmente, jih transportirali na Restavratorski center v Ljubljani in v ateljeju opravili 
postopek armiranja hrbtišča. Sledili so postopki, ki sem jih opravila v okviru praktičnega dela. 
Najprej sem odstranila začasno zaščito lica1 s fragmentov. Zaradi krhke barvne plasti na 
določenih mestih je moralo biti odstranjevanje začasne zaščite lica izvedeno previdno in 
natančno. Ko je bil postopek opravljen, je na licu fragmentov ostalo še nekaj lepila, ki sem ga 
odstranila z acetonom. Pri tem je pomembna zaščitna oprema, kot so rokavice in maska, ker je 
aceton zelo hlapno topilo. Nadaljevala sem s postopkom odstranjevanja interventno obšitega 
robu in utrjevanjem krhkih delov. Sledilo je lepljenje fragmentov na nove nosilce in nanos 
okrasnega ometa. Pred tem sem naredila študije ometov, ki so mi pomagale pri določanju 
razmerja agregatov in posledično barve zaključnega ometa. Poškodbe fragmentov, kot so 
razpoke in manjši manjkajoči deli ometov, ki so nastale med snemanjem, sem zakitala. Zaradi 
beline razpok je bil zadnji konservatorsko-restavratorski postopek barvna reintegracija. Pri 
tem sem kit v razpokah reintegrirala z barvo, ki se barvno ujema z okrasnim ometom. Hkrati 
sem se osredotočala na okoliški ton izvirnika. Na licu fragmentov je ostala zasušena malta 
sive in bele barve. Poskusila sem jo odstraniti na največjem fragmentu, vendar čiščenja lica 
nisem dokončala zaradi krhkosti barvne plasti. 
  
 
1 Začasna zaščita lica ali facing je konservatorsko-restavratorski postopek pri stenskih slikah. Sestavljajo jo kosi 
gaze in platna ter lepilo, ki je reverzibilno. V diplomski nalogi bom govorila o začasni zaščiti lica, ki se 
uporablja pri postopku snemanja stenske slike. 
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2 Gotsko stensko slikarstvo na Slovenskem 
Gotika je vseevropski slog, saj je imela vpliv po vseh državah v Evropi. Začela se je v 12. 
stoletju v Franciji. Njeni glavni podporniki so bili samostanski redovi. Zaradi močnega vpliva 
krščanstva je bilo slikarstvo tega obdobja naklonjeno upodabljanju sakralnih podob. Na 
Slovenskem je obdobje gotike trajalo od 13. do 16. stoletja, vrh je doseglo v 15. stoletju. Zelo 
pogoste so bile upodobitve krščanskih podob. To je vidno predvsem pri ikonografiji cerkva. 
Vsaka stena je upodabljala določeno krščansko zgodbo, prizor ali osebo. V notranjščinah 
cerkva so bili na severnih in južnih stenah upodobljeni prizori iz Kristusovega življenja, 
pasijon, poklon svetih treh kraljev in prizori iz Marijinega življenja. Zahodno steno je krasil 
prizor poslednje sodbe. V prezbiteriju so bili na stropu in po stenah upodobljeni svetniki, 
apostoli, angeli, evangelisti s svojimi znamenji ter Kristus in Marija. Na stenah je mogoče 
videti tudi pasove s šabloniranimi vzorci (kot v cerkvi sv. Kancijana v Vrzdencu). Na 
zunanjščinah cerkva je bil pogosto naslikan sv. Krištof, ki je upodobljen s Kristusom na 
ramenih in zelenim drevesom v rokah. Verjeli so, da če zjutraj pogledaš podobo sv. Kristusa, 
tisti dan ne boš umrl nenadne smrti.2 
 
3 Ometi v gotskem slikarstvu 
Ometi v stenskem slikarstvu so najpomembnejši pri izdelavi freske3, saj vplivajo na njen 
obstoj. Tehnologijo freske so najbolj izpopolnili v obdobju rimske antike, kar potrjujejo 
freske v Pompejih. Na Slovenskem je tehnološko izpopolnjena freska doživela vrh v obdobju 
gotskega slikarstva. Ometi so bili sestavljeni iz apna (vezivo), peska (agregat) in dodatkov. 
Apno je bilo pridelano v okoliških apnenicah in odležano več let. Najboljši pesek je trd, z 
ostrimi robovi zrn. V gotiki so uporabljali apnenčev, dolomitni in kremenčev pesek z 
naravnih nahajališč ali rečni pesek in mivko. Izbira peska je bila odvisna od bližine nahajališč. 
V gotiki so omete običajno nanesli v treh glavnih plasteh. Prva je bila tista, ki je izravnala 
izbokline v nosilcu, druga je bil grobi omet in tretja fini omet. Površina gotskih fresk je bila 
izglajena, kar so dosegli z uporabo kovinskih orodij. Z njimi so pritiskali na omet in ga tako 
zgladili, da je dobil lesk. To je omogočilo, da se je pri slikanju s čopičem poznala vsaka 
poteza.4 
 
2 France GOLOB, Upodobitev sv. Krištofa – dela slikarja Jerneja iz Loke, Loški razgledi, XXIX/1, 1982, str. 21. 
3 Freska je ena od tehnik stenskega slikarstva pri katerem nanašamo barve na svež omet. Ivan BOGOVČIČ, 
Učno gradivo za študente restavratorstva, Ljubljana 2017, str. 12. 
4 Izidor MOLE, Poskus analize tehnologije gotskih fresk (I), Varstvo spomenikov, XXVI, 1984, str. 89–99. 
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4 Okrasni ometi v konservatorstvu-restavratorstvu 
O nanosu okrasnega ometa govorimo, ko so na stenski poslikavi in situ poškodbe in 
manjkajoče površine ometa oziroma lakune5 večjih dimenzij, ki jih želimo zapolniti. Te 
poškodbe so lahko različne in nastanejo zaradi različnih dejavnikov, kot so naravni vplivi 
(vlaga/voda, zvok, svetloba in gibanje zraka), naravne nesreče (potresi, požari, plazovi ipd.), 
biološki dejavniki (mikroorganizmi, rastline in živali) in človeški dejavniki (vandalizem, 
nestrokovna nega in vzdrževanje, vojne in neustrezni posegi). Poškodbe na stenskih 
poslikavah se razlikujejo glede na lokacijo, velikost in globino. Tipi poškodb so sprememba 
patine, odrgnina ali praska, manjkajoča barvna plast manjše površine, kjer je možna 
rekonstrukcija motiva, manjkajoča barvna plast večje površine, kjer rekonstrukcija motiva ni 
priporočljiva, in manjkajoča površina velikih dimenzij, kjer rekonstrukcija ni mogoča oziroma 
dopustna.6  Poškodbe na stenski poslikavi se obdelujejo z različnimi konservatorsko-
restavratorskimi postopki. Glavni so kitanje, s katerim zapolnimo plitve poškodbe z ustreznim 
sredstvom, plombiranje, s katerim zapolnimo globje poškodbe z ustreznim sredstvom, in 
reintegriranje oziroma retuširanje, s katerim dopolnimo vrzeli barvne plasti, tako se poškodba 
na stenski poslikavi navidezno pomakne v ozadje. O nanosu okrasnega ometa lahko govorimo 
tudi pri postopkih snemanja in obdelave stenske slike, pri katerih fragmente snamemo z 
nosilca ali zidu in prenesemo na nov nosilec. Takrat stenska poslikava postane del premične 
kulturne dediščine, ki je prav tako kot stenska poslikava in situ potrebna estetske prezentacije.   
 
5 Lakuna je je manjkajoči del arhitekturne površine ali stenske poslikave, ki vpliva na njeno celovitost. 
6 Paolo & Laura MORA in Paul PHILIPPOT, The conservation of wall paintings, London 1984, str. 304–305.  
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4. 1  Definicija, namen in zgodovina uporabe 
 
»Dekorativni omet = apneno-peščeni omet, s katerim zapolnimo prazna poškodovana mesta 
večjih razsežnosti znotraj ali okoli slikarije; z raznobarvnimi agregati različne granulacije in 
ostrganjem povrhnjice zaglajenega ometa dobimo zanimive teksture, ki okolne barvne 
površine nevsiljivo povezujejo v estetsko celoto.« 7 
 
Konservator-restavrator Ivan Bogovčič v svojem priročniku interpretira pojem dekorativnega 
oziroma okrasnega ometa kot enega od načinov prezentiranja večjih poškodovanih površin ali 
lakun. Za te površine je značilno, da poleg barvne plasti manjka tudi večji del ometa. Drugi 
trije načini so: ohranitev poškodovanih površin, kjer jih ne zapolnimo z ometom; dopolnitev z 
ometi, kjer poškodovane površine zapolnimo z okrasnim ometom, s katerim tonsko izenačimo 
barvo z izvirnikom; ter dopolnitev z ometi in rekonstrukcija poslikave ali barvna 
reintegracija.8 Bogovčič sicer okrasni omet označuje kot obdelavo površine, ki ji ne sledi 
reintegracija z barvo. Pomembno je poudariti, da lahko razne barve ometa dosežemo z 
različnimi agregati ali pigmenti. Okrasni omet je na zid ali drug nosilec nanešena malta 
sestavljena iz veziva (apno) in agregata (pesek). Nanos okrasnega ometa uvrščamo pod 
konservatorsko-restavratorski postopek, pri katerem dopolnjujemo manjkajoče površine 
večjih dimenzij, kjer rekonstrukcija ni možna. Če je manjkajoča površina majhne dimenzije, 
jo zapolnimo s kitanjem ali plombiranjem, odvisno od globine poškodbe. Pri dopolnjevanju 
večjih lakun se po okrasnem ometu barvne reintegracije oziroma retuše, ki naj bi se z barvo, 
tonom in risbo približa izvirniku, ne izvaja. Retuša je primerna le za manjše lakune, kjer je 
dovolj podatkov za barvno in vsebinsko dopolnitev manjkajoče poslikave. V nasprotnem 
primeru je treba vpadljivost lakun reševati na drugačne načine. Ena od možnosti je, da malto 
za okrasni omet namešamo tako, da se z barvo agregata in strukturo površine tonsko ujema z 
izvirnikom. Poglavitni namen okrasnega ometa je estetska predstavitev likovne, zgodovinske, 
tehnične in tehnološke pripovedi.9  
  
 
7 Ivan BOGOVČIČ, Učno gradivo za študente restavratorstva, Ljubljana 2017, str. 57. 
8 Prav tam, str. 48. 
9 Ivan BOGOVČIČ, Sodobni način prezentacije večjih poškodovanih površin na stenskih slikah, Varstvo 
spomenikov, XXIX, 1987, str. 121. 
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4. 2  Vezivo, agregat in dodatki 
 
Sestava okrasnega ometa sledi osnovnim načelom konserviranja in restavriranja likovnih del, 
kot so prepoznavnost, reverzibilnost, minimalni poseg, interdisciplinarnost in kompatibilnost. 
Najpomembnejši načeli sta kompatibilnost in prepoznavnost, saj narekujeta, da predmeta 
kulturne dediščine ne obnavljamo, ampak ga konserviramo in s tem ohranimo izvirnost 
umetnine. S poseganjem v original z neprimernimi materiali izvirniku krajšamo življenjsko 
dobo in zagotavljamo dodatne poškodbe.10 Tako so materiali, ki jih uporabljamo pri postopku 
nanosa okrasnega ometa, enaki ali podobni tistim, iz katerih je stenska poslikava sestavljena.  
 
Apno je vezivo v apneno-peščenih maltah. Nastaja s procesom žganja apnenca, kalcijevega 
karbonata (CaCO3) v kalcijev oksid (CaO), ki se imenuje žgano ali živo apno. Žge se ga več 
dni v apnenici na temperaturi od 900 do 1000 ºC. Postopek se nadzoruje, da se apnenec ne 
prežge. Med tem se surov kalcijev karbonat (CaCO3) razcepi v ogljikov dioksid (CO2), ki se 
izloča skupaj z vodo in nečistočami kot plin, in kalcijev oksid (CaO) ali živo apno, ki ostane v 
kepah oziroma kamnih znotraj vertikalne apnene peči. Ta proces je znan kot kalcinacija. Od 
žganja je odvisna kakovost apna, in sicer nanjo vplivajo temperatura, prezračevanje oziroma 
tlak, čas trajanja žganja in uporabljeno gorivo. Najprimernejši material za gorivo je les.11 
Kalcijev oksid (CaO) je nestabilen, higroskopičen in se ga težko shrani, zato se ga v apnicah 
pogasi z vodo, s čimer nastane kalcijev hidroksid (Ca(OH)2) ali gašeno apno. Ta proces 
imenujemo hidratacija. Voda, ki se uporablja za gašenje, mora biti čista in količinsko 
primerna. Če je vode preveč, ima nastalo apno slabe vezivne lastnosti, če je vode premalo, pa 
grude, v katerih je prisotno neugašeno apno.12 Proces gašenja lahko traja več let. Pomembno 
je, da apno uleži vsaj eno leto – vendar starejše ko je, boljše je. Ima dobro vezalno moč in v 
stiku z zrakom (s CO2) počasi karbonizira nazaj v svoje prvotno stanje. Če pustimo, da voda 
iz gašenega apna počasi izhlapi, bo omet, nanešen v tankem sloju, postal kristalno vezen in se 
ne bo drobil. Ob hitrem odvzemu vode gašenemu apnu bo omet amorfen in drobljiv.13 Gašeno 
apno ali kalcijev hidroksid (Ca(OH)2) se uporablja kot vezivo finih ometov in beležev. 
 
10 Mateja KAVČIČ, Konserviranje – restavriranje ometov po načelu minimalnega poseganja, Varstvo 
spomenikov, XLII-XLIII, 2007, str. 247.  
11 Mateja KAVČIČ, Apno, zvkds, dostopno na <https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/tradicionalne-rokodelske-
vescine> (23. 8. 2019). 
12 Prav tam, str. 35–37.  
13 Radoje HUDOKLIN, Tehnologija materialov, ki se uporabljajo v slikarstvu: njihova priprava, obdelava in 
uporaba, Prvi del, Ljubljana 1955, str. 17. 
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Njegova kakovost je odvisna od sestave živega apna, načina žganja in gašenja ter odležanosti 
v apnenici. Uporablja se tudi živo apno, vendar povsem suho, in sicer za zidanje, popravila 
zidov in grobo ometavanje.14 Njegova kakovost je odvisna od vrste apnenca in načina žganja. 
Apno delimo na hidravlično in nehidravlično. Nehidravlično je hidratizirano apno, ki ne 
vsebuje glinenih delcev ali drugih silikatov in aluminatov. Je osnova za izdelavo apnenega 
testa. Hidravlično apno se pridobiva z žganjem apnenca, ki vsebuje glinene primesi. Lastnost 
hidravličnega apna je vezanje v vodi, saj glinene premesi povečajo poroznost ometa. Je bolj 
sive barve kot nehidravlično apno, je kompaktnejše, se manj skrči, ker vsebuje glinene 
primesi, ometi imajo nižjo prepustnost vodne pare in večjo odpornost proti kristalizaciji soli. 
Dobimo ga v obliki praška. 
 
Agregat pri ometu je pesek, ki ima v malti različne naloge. Deluje kot polnilo in tako zmanjša 
krčenje veziva, vpliva na tlačno trdnost malte in proces karbonatizacije. Danes se uporabljata 
predvsem kalcitni in kremenčev pesek, ker imata večjo povprečno trdoto zrn kot na primer 
marmornati oziroma mehki pesek.15 Oster in trd pesek z neobrušenimi robovi in gladkimi 
ploskvami je sicer najprimernejši za dober omet, saj se bolje sprime z vezivom, ki je pusto. 
Vendar so v preteklosti pogosto uporabljali lokalni rečni pesek z zaobljenimi robovi, če je bil 
lažje dostopen. Ponavadi vsebuje primesi gline, trave, lesa, korenin in premoga. Za rečni 
pesek je tako primernejše mastno in odležano apno. Pesek ne sme biti umazan, premoker ali 
presuh in ne sme vsebovati primesi gline, kalijevega nitrata (KNO3), žvepla, zemlje ali 
prevelike količine prahu. Pred pripravo malte je priporočljivo pesek oprati in presejati s sitom. 
Pesek sprva zalijemo z vodo in premešamo. Odlijemo odvečno vodo in večkrat ponovimo 
postopek izpiranja. Tako zagotovimo, da se delci gline in prahu, ki so primešani pesku, 
raztopijo in izločijo z umazano vodo.16 V preteklosti so pesek prečiščevali, danes pa so v 
uporabi že prečiščene vrste peska. Vsaka vrsta peska ima svojo trdoto in obliko. Poznamo 
vrste peska različnih granulacij, ki jih v grobem razdelimo na zelo grob, grob in fini pesek. 
Sestava, izvor in lastnosti agregata posledično vplivajo na njegov videz,17 kot je barva, 
debelina ometa, ter gladkost in hrapavost površine. Kalcitni pesek je bele barve in s svojo 
 
14 KAVČIČ 2007, op. 10, str. 253. 
15 HUDOKLIN 1955, op. 13, str. 21. 
16 KAVČIČ 2007, op. 10, str. 253. 
17 HUDOKLIN 1955, op. 13, str. 22. 
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belino omogoča tonsko enakomerno podlago za slikanje. Kremenčev pesek je rumeno-rjave 
barve, ki v kombinaciji z belim apnom postane bež barve.  
 
Dodatki za malto so lahko različni. Malti so v preteklosti pogosto dodajali drobljeno opeko ali 
opečni prah, s čimer se je povečala poroznost in trdota ometa. Poznejši in neprimerni 
materiali so cement in akrili. Ti lahko zmanjšajo paropropustnost in s tem onemogočijo 
naravno strjevanje ometa.18 Dodatki lahko delujejo kot polnilo vzporedno z agregatom ali 
vplivajo na delovanje veziva. Po sestavi ločimo mineralne in organske dodatke. Znan 
mineralni dodatek je pucolan. Ime izvira z območja Pozzuoli, ki je blizu Vezuva, kjer so 
Rimljani kopali usedline vulkanskega pepela, ki je služil kot agregat pri malti. Pucolan 
vsebuje glinene primesi, ki v povezavi z apnom delujejo hidravlično. Obstajajo tudi umetni 
pucolani (npr. zdrobljena opeka iz strešnikov in vaz). Organski dodatki so bili kazein, olje, 
smola in klej. Dodajali so jih, da so zavirali postopek sušenja in strjevanja. So nezdružljivi s 
tehnologijo apna in se jih danes ne uporablja. Prav tako so organski dodatki tudi leseni opilki 
in slama ali dlaka, ki zmanjšujejo pokanje in dajejo oporo. Te so predvsem uporabljali v 
preteklosti. Dodatek k malti je lahko tudi pigment, ki vpliva predvsem na barvo ometa. 
 
Pri sestavi ometa je treba omeniti še vodo. K sami malti se ne dodaja vode, zaradi večje 
možnosti pokanja ometa. Vodo uporabljamo pri močenju zidov in grobih ometov, tako da se 
naslednja plast malte bolje sprime s podlago. Paziti je treba, da je voda čista in da ne vsebuje 
raztopljenih škodljivih spojin. Priporočljivo je, da je v njej raztopljen apnenec, saj bo tako 
vezava malte z ometom še lažja. Voda z raztopljenimi organskimi spojinami pa lahko 
povzroči, da je omet umazan ali da plesni.19 
  
 
18 KAVČIČ 2007, op. 10, str. 254. 
19 HUDOKLIN 1955, op. 13, str. 24–25.   
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4. 3  Priprava in nanos okrasnega ometa 
Okrasni omet je na zid ali drug nosilec nanešena apneno-peščena malta. Zaradi 
kompatibilnosti materialov sta priprava in nanos okrasnega ometa enaka tehniki in tehnologiji 
izdelave stenske slike. Stenska poslikava je sestavljena iz več plasti. Spodnje plasti so bolj 
grobe z večjim deležem agregata. Pogosto razmerje veziva (apno) in agregata (pesek) je 1 : 3. 
Za spodnje plasti se lahko uporabi bolj grob pesek z večjimi zrni, ki skupaj z vezivom tvorijo 
debelejšo plast ometa. Zgornje plasti so finejše in tanjše. Razmerje veziva in agregata je 1 : 2. 
So primernejše za slikanje, saj so gladkejše od spodnjih plasti. Pri okrasnem ometu je 
tehnologija podobna, vendar je število plasti ometov odvisno od globine lakune. Lahko ga 
nanesemo v eni ali več plasteh. Pred nanosom okrasnega ometa je priporočljivo robove 
stenske poslikave utrditi. To lahko naredimo z utrjevalcem (npr. z 10% raztopino Paraloida 
B72 v toluenu, ksilenu, acetonu ali etanolu) in tako utrdimo krhko barvno plast ob robovih in 
hkrati zagotovimo lažjo odstranljivost ometa z barvne plasti, če ga nanesemo čez rob 
poslikave.20 Zatem je ključno, da se dele freske in zid navlaži, za boljši oprijem nanosov 
malte. Okrasni omet nanesemo v eni plasti, če lakuna ni globoka. Pri tem uporabimo malto z 
enako sestavo kot jo ima glajenec ali intonaco. V pomoč so orodja, kot so zidarska ali 
slikarska lopatica, zidarska gladilka in modelirke. Za glajenec so boljša lesena orodja, saj 
lahko zidarska orodja, ki so iz železa, vsebujejo rjo, ki se zmeša z malto ob nanosu na steno.21 
Eno plast malte nanesemo, ko lakuna ni globoka (do 10 mm) in pri tem uporabimo fini omet 
ali glajenec oziroma intonaco, kjer je razmerje med apnom in peskom 1 : 1 ali 2 : 1. Debelina 
okrasnega ometa je odvisna od nivojskega razmerja med izvirnikom in okrasnim ometom. Če 
je površina stenske poslikave valovita, se mora raven okrasnega ometa prilegati izvirniku. Če 
želimo predstaviti prerez stenske poslikave ali sinopio22, to lahko storimo z različnimi ravnmi 
okrasnega ometa. Nanesemo ga v dveh plasteh ali več v primeru globljih lakun, ker fini omet 
ne sme biti predebel, saj bi to povzročilo razpoke in poškodbe. Prva plast je v razmerju 1 : 3 
in jo imenujemo grobi omet. Podoben je hrapavcu oziroma arricciu, ker zahteva manj apna. 
Pri tem uporabimo agregat z večjimi zrni peska. Ima grobo površino, kar omogoča, da se fini 
omet bolje prime. Druga plast je nato fini omet ali glajenec oziroma intonaco. Pri nanosu 
okrasnega ometa in situ je pomembno, da nosilec dobro navlažimo in odstranimo prah. 
 
20 Paolo & Laura MORA in Paul PHILIPPOT, The conservation of wall paintings, London 1984, str. 308. 
21 HUDOKLIN 1955, op. 13, str. 32. 
22 Sinopia je skica na grobem ometu, ki je služila mojstru za postavitev celotne kompozicije ali dela kompozicije. 
Ivan BOGOVČIČ, Učno gradivo za študente restavratorstva, Ljubljana 2017, str. 57. 
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Pripravimo gostejšo malto, saj je večja verjetnost, da se bo omet zelo skrčil, če je več vode. 
Pred nanosom naslednjega sloja malte je pomembno, da se prejšnji dobro posuši. Po nanosu 
se omet neguje in nadzira; treba ga je vlažiti in nadzirati stanje razpok. Vsaj en mesec po 
nanosu se omet ne sme preveč segreti ali zmrzniti.23 V primeru snemanja in lepljenje stenske 
slike na nov nosilec se okrasni omet enako nanaša v eni ali več plasteh, razlika je v tipu 
nosilca. Pri nanosu in situ to počnemo na zid, pri snetih stenskih slikah pa na nov nosilec, ki 
je lahko les, stirodur, aerolam plošča in podobno. Pri tem igra veliko vlogo intervencijska 
plast, ki omogoča, da se omet bolje oprime podlage in zagotavlja reverzibilnost.  
 
23 KAVČIČ 2007, op. 10, str. 255. 
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4. 4  Barva in struktura površine 
Preden se odločimo za nanos okrasnega ometa, moramo razmisliti o nekaterih izhodiščih, ki 
vplivajo na dopolnjevanje manjkajočih površin. To so pomembnost spomenika in odločitev 
čemu želimo dati večji poudarek – dokumentarnosti, kjer konserviramo poškodovane površine 
oziroma lakune, ali estetiki, pri kateri dopolnimo manjkajoče površine. Pomembna so tudi 
izhodišča kot so velikost in oblika lakune ter njena pogostost na določeni površini; 
razgibanost oz. valovitost, struktura in intenzivnost barvne površine, naravni in umetni 
svetlobni viri ter oblika, namen in obiskanost prostora.24 Spremljajo ga določeni parametri, ki 
določijo njegov videz, na primer intenzivnost in tonska vrednost barve, ki ju dobimo z 
različnimi barvami agregata.25 Primer sta kalcitni pesek, ki je bele barve in kremenčev pesek, 
ki je oker barve. V kombinaciji z vezivom (apnom) kalcitni pesek ohrani belo barvo, 
kremenčev pesek pa postane svetlejše bež barve. Za različne tonske vrednosti vrste peska med 
sabo tudi mešamo. Drugi način, s katerim dobimo določeno intenzivnost in tonsko vrednost 
barve, so pigmenti. Naslednja parametra sta velikost in oblika zrnc uporabljenega agregata. Ta 
vplivajo na strukturo površine, saj je površina bolj groba, če so večja. Manjša zrnca pa 
omogočajo, da malto lažje zgladimo. Gladko površino lahko dosežemo z zidarsko lopatico, 
brusnim papirjem z nizko granulacijo ali drugim orodjem. Hrapavo površino pa dosežemo z 
orodji kot so zidarska lopatica (za večje površine), modelirka, stirodur (za manjše površine) 
ali kakšna druga groba površina. Pri hrapavem ometu je treba narediti vsaj 1 mm debelejši 
omet, da ga nato spraskamo do površine izvirnika. Struktura površine posledično vpliva na 
količino in kot odsevane svetlobe z okrasnega ometa. Pri gladkem ometu se odseva več 
svetlobe kot pri hrapavem, zato je svetlejši. Pri hrapavem ometu se svetloba razprši in zato 
deluje temnejši. Tudi vrsta, kakovost in razmerje uporabljenega veziva in agregata vplivajo na 
končni videz okrasnega ometa.26 Zadnji parametri so nivojsko razmerje med izvirnikom in 
okrasnim ometom, obdelava robov lakune in valovitost okrasnega ometa, ki je odvisno od 




24 BOGOVČIČ 1987, op. 9, str. 122. 
25 Prav tam, str. 122. 
26 Prav tam. 
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5 Osnovni podatki o cerkvi na Blejskem otoku in fragmentih stenske poslikave  
 
Trije fragmenti stenske poslikave so bili najdeni aprila 2017 na zunanjščini cerkve Marijinega 
vnebovzetja na otoku na Bledu. Cerkev na otoku predstavlja eno najpomembnejših kulturnih 
in turističnih znamenitosti v Sloveniji. V letih od 1962 do 1965 so se tam izvajala arheološka 
in konservatorska dela. Odkrili so, da se pod baročnimi poslikavami skrivajo stenske 
poslikave iz srednjega veka. Prav tako je cerkev skozi zgodovino spreminjala svojo obliko. 
Na začetku naj bi na mestu cerkve stalo svetišče s staroslovanskim grobiščem. Zatem je tam 
stala romanska in pozneje gotska cerkev, ki so ji tloris na severni strani nekoliko zmanjšali in 
dodali triosminski zaključek.27 Leta 1620 so cerkev barokizirali s pravokotno vzdolžno 
banjasto obokano ladjo, prizidanima baročnima kapelama, prezbiterijem in zakristijama. 
Baročni tloris cerkve se je ohranil do danes.28  
 
Slika 1: Kapelica na južni strani cerkve, zgrajena l. 1620, cerkev Marijinega vnebovzetja, otok Bled. 
 
27 Vinko ŠRIBAR, Arheološka raziskovanja na Blejskem otoku, v: Varstvo spomenikov (ur. Mica Černigoj), 
Ljubljana, 1966, str. 154–159, kat.  
28 Saša SNOJ in Jelka KURET, Bled – cerkev Marijinega vnebovzetja, poročilo o konservatorsko-
restavratorskem posegu na srednjeveških stenskih poslikavah prezbiterija, Ljubljana 2017, str. 5. 
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Fragmenti so bili odkriti med odstranjevanjem recentnih ometov z južne fasade cerkve, na 
stiku glavne ladje in kapele, ki je bila dozidana v obdobju baroka. Bili so na različnih višinah 
ob kapelici in so različnih velikosti.  
 
 
Slika 2: Južna stran cerkve s kapelico in fragmenti, cerkev Marijinega vnebovzetja, otok Bled. 
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Najmanjši fragment je velikosti 42 × 20 cm. Predstavlja del rdeče-oranžne draperije, ki ima 
šabloniran vzorec. Poleg rdeče draperije zasledimo še zeleno barvo, ki je prav tako lahko del 
draperije.  
 
Slika 3: Najmanjši fragment. Neznani avtor, Brez naslova, stenska slika, 42 × 20 cm, cerkev Marijinega 
vnebovzetja, Blejski otok. Po odstranjevanju začasne zaščite lica oziroma facinga. 
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Srednji fragment je velikosti 66 × 34 cm. Predstavlja večji del rdeče-oranžne draperije in ima 
dva različna šablonirana vzorca, ki po knjigi Tekstilni vzorci v srednjeveškem stenskem 
slikarstvu na Slovenskem29 domnevno predstavljata motiva vaze s cvetjem. Prav tako 
zasledimo tudi zeleno barvo.  
 
Slika 4: Srednji fragment. Neznani avtor, Brez naslova, stenska slika, 66 × 34 cm, cerkev Marijinega 
vnebovzetja, Blejski otok. Po odstranjevanju začasne zaščite lica oz. facinga. 
 
Največji fragment je velikosti 91 × 69 cm. Je ikonografsko bogatejši kot druga dva fragmenta. 
Na vrhu ima 6 različno debelih pasov. Trije pasovi so bele barve, in se izmenjujejo s pasovi 
bordo rdeče, zelene in oranžne barve. Spodnji del fragmenta prikazuje angela s krili, ki ima 
prekrižane roke nad srcem. Manjka poslikava obraza, saj je na tistem mestu lakuna. Na desni 
strani pod njim se vidi napis v gotici. Na dnu je viden vrhnji del pozlačenega nimba, ki naj bi 
pripadal Jezusu Kristusu. To nam potrjuje podatek, da ima poslikava Kristusa v notranjščini 
enak pozlačen križni nimb. Na največjem fragmentu je pod vrhnjo plastjo ometa mogoče 
zaslediti pigment rdeče barve, ki je podoben žgani sieni. To lahko nakazuje na sinopio.  
 
29 Alenka VODNIK, Tekstilni vzorci v srednjeveškem stenskem slikarstvu na Slovenskem, Ljubljana 1998, str. 
115. 
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Slika 5: Največji fragment. Neznani avtor, Brez naslova, stenska slika, 91 × 69 cm, cerkev Marijinega 
vnebovzetja, Blejski otok. Po odstranjevanju začasne zaščite lica oz. facinga. 
 
Trije fragmenti stenske poslikave so delo neznanega avtorja in spadajo v obdobje gotske 
umetnosti. Po odkritju sta se Župnija Bled in ZVKDS odločila fragmente sneti, vendar je 
zaradi težke dostopnosti nastalo nekaj poškodb in razpok. Prav tako se je nekaj koščkov 
odlomilo, vendar so jih uspeli ohraniti posebej. Fragmenti imajo razpoke, na določenih mestih 
krhko barvno plast (ob robovih in ob razpokah), zasušeno malto na površini, manjše lakune in 
umazanijo.  
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6 Konservatorsko-restavratorski poseg 
 
6. 1  Grafična dokumentacija in fotodokumentacija poškodb 
Lokacija fragmentov je onemogočila primerno fotodokumentacijo poškodb pred snemanjem. 
Zato sem lahko grafično dokumentacijo in fotodokumentacijo poškodb naredila šele po 
snemanju in odstranitvi začasne zaščite lica. Ohranjenost poslikave ni enaka tisti pred 
snemanjem, saj so med omenjenima postopkoma nastale dodatne poškodbe, katerim se je bilo 
zaradi težkega dostopa do fragmentov težko izogniti. 
   
Slika 6 in slika 7: Največji fragment pred postopkom snemanja stenske slike. 
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Slika 8:  Najmanjši fragment pred postopkom 
snemanja stenske slike. 
Slika 9: Srednji fragment pred postopkom snemanja 
stenske slike. 
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Slika 10: Grafični prikaz poškodb na najmanjšem fragmentu. 
LEGENDA POŠKODB: 
Lakuna Razpoka Bela/siva zasušena malta 
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Slika 11: Grafični prikaz poškodb na srednjem fragmentu. 
LEGENDA POŠKODB: 
Lakuna Razpoka Bela/siva zasušena malta 
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Slika 12: Grafični prikaz poškodb na največjem fragmentu. 
LEGENDA POŠKODB: 
Lakuna Razpoka Bela/siva zasušena malta 
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6. 2  Postopki, opravljeni na terenu 
6.2.1 Priprava in nanos začasne zaščite lica 
Po odkritju treh fragmentov stenske poslikave na južni steni v cerkvi na otoku na Bledu so se 
konservatorji-restavratorji po posvetovanju z odgovorno konservatorko in lastniki, odločili 
fragmente sneti. Naredili so fotodokumentacijo fragmentov in pripravili načrt snemanja 
stenskih poslikav. Za začasno zaščito lica so uporabili polivinil acetatno lepilo Mowilith, ki se 
odstranjuje z acetonom, in dve plasti gaze, narezane na manjše kose. Za to lepilo so se odločili 
zaradi lažjega nanosa in uporabe pri nizkih temperaturah. Pri uporabi lepila klej je treba 
raztopino segrevati. Na fragmente so nanesli lepilo Mowilith, na katerega so nato položili 
narezane kose gaze, da so se niti gaz stikale. Ko se je prva plast začasne zaščite lica posušila, 
so ponovno nanesli lepilo Mowilith in položili gaze tako, da so prekrivale šive gaz spodnje 
plasti. Na koncu je bila začasna zaščita lica sestavljena iz treh plasti. Za boljšo oporo so pred 
snemanjem vse tri fragmente dodatno utrdili z lesenimi deščicami in poliuretansko peno. Na 
začasno zaščito lica so nanesli poliuretansko peno s PU-pištolo in vanjo vtisnili deščice. 
     
Slika 13: Nanos plasti gaze z lepilom Mowilith. Slika 14: Dodatna utrditev začasne zaščite lica z 
deščicami in poliuretansko peno.
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6.2.2 Snemanje fragmentov stenske poslikave 
Fragmente so sneli na način stacco, torej so barvno plast sneli skupaj z ometom. Problem sta 
bili težka dostopnost do fragmentov in skala, na kateri se je nahajal največji fragment, saj je 
oteževala snemanje na takšen način. Pomagali so si z dleti, kladivi, kopji in pnevmatskimi 
kladivi. Do največjega fragmenta so morali dostopati tudi z zgornje strani poslikave, s 
podstrešja cerkve, da so fragment uspeli sneti. Posledično so nastale razpoke, ki se jim ni bilo 
mogoče izogniti. 
 
Slika 15: Med postopkom snemanja najmanjšega fragmenta. 
 
6.2.3 Armiranje hrbtišča 
Preden so naredili armaturo hrbtišča, so omet na hrbtu stanjšali. Za armaturo hrbtišča oziroma 
utrditev hrbta slike ali backing so uporabili apneno-kazeinsko maso in večje kose gaze.  Po 
sušenju armature so na licu fragmentov z dleti in skalpeli odstranili poliuretansko peno in 
deščice.  
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6. 3  Postopki, opravljeni v okviru praktičnega dela v ateljeju 
6.3.1 Odstranjevanje začasne zaščite lica 
V nadaljevanju konserviranja in restavriranja treh fragmentov je sledila odstranitev začasne 
zaščite lica z lica. Postopek sem s pomočjo somentorice začela na srednjem fragmentu. Sprva 
sem s sesalnikom in čopičem očistila površino začasne zaščite lica vseh treh fragmentov. 
Zaradi uporabe lepila Mowilith pri začasni zaščiti lica sem za odstranitev uporabila 5-
odstotno raztopino Klucela G v acetonu.  
 
Slika 16: Sestavine, ki so bile uporabljene za odstranitev začasne zaščite lica. 
 
V posodo sem nalila aceton in vanj postopoma vmešala Klucel G v prahu. Če bi Klucel G 
zalila z acetonom, bi nastale kepe in se spojini ne bi zmešali. Nastal je moten prozoren gel, ki 
sem ga nanesla na manjšo površino fragmenta. Površino sem pokrila s PVC-folijo, jo ob 
straneh obtežila z utežmi in počakala deset minut, da je gel začel delovati. Z gelom in folijo 
sem dosegla bolj nadzorovano odstranjevanje začasne zaščite lica. Če bi za topilo uporabila 
samo aceton, bi težje prišla do rezultata, saj je aceton zelo hlapna tekočina. Prav tako je v 
večjih količinah zdravju škodljiv. Med delom sem za osebno zaščito poskrbela z odsesavalno 
napravo in zaščitno masko.  
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Slika 17: Nanos 5-odstotne raztopine Klucela G v acetonu na začasno zaščito lica največjega fragmenta. 
 
 
Slika 18: Obtežitev največjega fragmenta po nanosu 5-odstotne raztopine Klucela G v acetonu. 
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Kose gaze sem počasi in previdno odstranjevala s pinceto, škarjami in skalpelom. Ta postopek 
sem ponovila na drugih dveh fragmentih in manjših kosih. Na določenih mestih je barvna 
plast odpadla skupaj z gazo ali pa se začela drobiti zaradi slabe vezivnosti. Ko sem 
odstranjevala zadnjo plast gaze z največjega fragmenta, sem opazila, da se barva na bordo 
rdečem pasu in modrem ozadju odstranjuje z acetonom. Na drugih dveh fragmentih pa se je z 
acetonom delno odstranjevala predvsem rdeča barva. Barvna plast je estetsko najpomembnejši 
del stenske poslikave, zato sta pri tem postopku še toliko bolj potrebni previdnost in 
nadzorovanost.  
 
Slika 19: Med odstranjevanjem začasne zaščite lica največjega fragmenta. Vidnih je več plasti gaze. 
 
6.3.2 Odstranjevanje odvečnega lepila z lica 
Med odstranjevanjem začasne zaščite lica sem poskusila odstraniti čim več lepila Mowilith z 
lica fragmentov, vendar je kljub sprotnemu odstranjevanju nekaj lepila še ostalo na površini 
fragmentov. Zato je odstranitvi začasne zaščite lica sledilo postopno odstranjevanje ostankov 
lepila Mowilith. Pri tem sem uporabila vatne tampone, lesene palčke, aceton in etanol. Topilu 
aceton sem dodala par kapljic etilnega alkohola, da raztopina ni prehitro hlapela. Postopek 
sem morala izvajati previdno, z rahlim valjanjem tampona, saj so se barve, predvsem rdeče in 
modre, delno odstranjevale z acetonom.  
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Slika 20: Odstranjevanje odvečnega lepila Mowilith z lica srednjega fragmenta. 
 
 
Slika 21: Odstranjevanje odvečnega lepila Mowilith z lica največjega fragmenta. 
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Druga metoda, ki se je med delom izkazala za uspešno, je bila izvedena tako, da sem na 
fragment položila majhen košček vate, navlažene s topilom, jo pokrila s PVC folijo in pustila 
delovati približno 30 sekund. S tem sem ustvarila nekakšen žep, ki je omogočal usmerjeno 
delovanje topila v površino. Ko sem odstranila vato, sem namočeno lepilo na koncu povaljala 
še z vatnim tamponom. Lepilo na površini sem odstranjevala zelo počasi in previdno, saj so 
bili določeni pigmenti občutljivi na topilo. Uporabljala sem najmanjšo možno količino topila 
zaradi načela minimalnosti. Čeprav sem z vatnimi tamponi rahlo valjala po licu fragmentov, 
so se dlačice vate prilepile na barvno plast. Te sem poskusila delno odstraniti z vatnim 
tamponom, navlaženim z vodo, in pinceto. 
 
Slika 22: Med odstranjevanjem odvečnega lepila Mowilith z lica največjega fragmenta. 
 
6.3.3 Odstranjevanje interventno obšitega robu 
 Pred lepljenjem fragmentov na nove nosilce je bilo treba odstraniti interventno obšit rob 
poslikav z gazo ob robovih. Interventno obšit rob je narejen zaradi večje stabilnosti robov 
fragmentov. Poleg tega sem s škarjami ob robu fragmentov odrezala odvečno gazo, ki je bila 
del utrditve hrbta fragmenta. Interventno obšit rob fragmentov je tako kot omet iz apneno-
peščene malte. Pri odstranjevanju sem tako uporabila skalpel, škarje in olfa nož. Na začetku 
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sem površino namočila z acetonom, saj je bila prekrita z lepilom Mowilith. Zatem sem si pri 
odstranjevanju pomagala z vodo, ki je zmehčala interventno obšit rob. 
 
Slika 23: Odstranjevanje interventno obšitega robu največjega fragmenta. 
 
 
Slika 24: Odstranjevanje odvečne gaze na največjem fragmentu. 
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6.3.4 Utrjevanje z injektiranjem 
Robovi razpok in fragmentov niso bili dovolj stabilni, zato se je barvna plast pri 
odstranjevanju začasne zaščite lica, interventno obšitega robu in peska iz razpok drobila. Med 
delom sem krhke dele utrjevala z apneno injektirno maso CalXnova (proizvajalec Deffner & 
Johann GmbH). Utrjevalec je bele barve, narejen je na osnovi apna in združljiv s tehnologijo 
ometa. Preden se posuši je odstranljiv z vodo, pozneje pa le mehansko, s skalpelom. Pred 
injektiranjem sem dvignjen del barvne plasti namočila z mešanico vode in etanola v razmerju 
1 : 1. To omogoča, da utrjevalec CalXnova lažje in globje prodre v razpoko. Pri injektiranju je 
treba paziti, da utrjevalec ne gre na površino stenske poslikave. Če se to zgodi, se odvečni 
utrjevalec odstrani z navlaženim vatnim tamponom.  
 
Slika 25: Injektiranje v treh korakih. Prvi korak (slika levo zgoraj) je navlažitev razpoke z mešanico vode in 
alkohola; naslednji korak (sliki desno zgoraj in levo spodaj) je injektiranje z utrjevalcem CalXnova; tretji in 
zadnji korak (slika desno spodaj) je odstranitev odvečnega utrjevalca z navlaženim vatnim tamponom. 
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6.3.5 Lepljenje fragmentov na nov nosilec 
Za nove nosilce smo uporabili tri aluminijaste sendvič plošče ALUSTEP 500 LIGHT debeline 
1,5 mm (proizvajalec CEL Components S.r.l.). Velikost vsake aluminijaste plošče je ustrezala 
velikosti fragmenta z dodatnim petcentimetrskim pasom okoli. Ploščam so bili dodani še 
aluminijasti okvirji v višini 4 cm zaradi valovitosti fragmentov. Z mentorico sva položili in  
namestili fragmente na nove nosilce in jim s svinčnikom označili položaj na ploščah. Nato sva 
fragmente odstranili z nosilcev in pripravili nizko ekspanzijsko poliuretansko peno in pištolo 
za lepljenje PU-pene.  
 
Slika 26: Nanašanje poliuretanske pene na nove nosilce. 
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Slika 27: Lepljenje srednjega fragmenta na nov nosilec. 
 
Za tak način lepljenja sva se odločili zaradi razgibane reliefnosti površin hrbtišča fragmentov. 
Poliuretanska pena je primerna za lepljenje lesa, stekla, keramike, mavca in podobno. Pri 
uporabi je treba nositi zaščitna očala, haljo in rokavice. Dokler je mokra, je odstranljiva z 
acetonom ali čistilom za poliuretansko peno. Ko se posuši, je odstranljiva le mehansko. 
Omogoča enostavno nanašanje, predstavlja intervencijsko plast in je reverzibilna. Prav tako je 
lahek material, ki ne predstavlja dodatne teže. Na sendvič plošče sva s pištolo nanesli 
poliuretansko peno na označene položaje, na katere sva nato položili fragmente. Kjer je bilo 
premalo lepila ob robovih, sva ga še dodali. Na koncu sva fragmente obtežili s kosi stirodura 
in težjimi posodami ter pustili, da se lepilo čez noč posuši. Z obtežitvijo so fragmenti ostali na 
označenih položajih. 
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Slika 28: Obtežitev fragmentov s kosi stirodura in težjimi posodami. 
 
6.3.6 Nanašanje okrasnega ometa 
Sledil je postopek nanosa okrasnega ometa. Na površino med fragmenti in okvirjem je bilo 
treba nanesti intervencijsko plast, ki omogoča, da se grobi omet lažje oprime podlage, in 
zagotavlja reverzibilnost. Najprej sem površino očistila in posesala. Z mentorico sva pripravili 
lepilo PU–101, sestavljeno iz komponente A, ki je PU–101, in komponente B, ki je trdilec 
PU, proizvajalca Neostik. Razmerje komponent A in B je bilo 5 : 1.  Obe komponenti  je treba 
najprej dobro premešati, saj po daljši neuporabi nastanejo usedline. S plastičnimi lopaticami 
za kit sva lepilo na tanko raznesli po površini okoli fragmentov in pri tem pazili, da ga nisva 
nanesli na fragmente. Če se to zgodi, je lepilo, dokler se ne posuši, odstranljivo z acetonom. 
Zatem sva po površini lepila potresli pesek z zrni različnih granulacij. To naredi površino 
grobo in omogoča lažji spoj grobega ometa s podlago.  
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Slika 29: Nanašanje dvokomponentnega lepila. 
 
Slika 30: Potresanje peska  različnih granulacij za 
boljši oprijem grobega ometa. 
 
Ko se je lepilo posušilo, sem odvečna zrna peska posesala in pripravila malto za grobi omet. 
Razmerje apna in peska grobega ometa je bilo 1 : 3. Pri tem sta bila uporabljena kalcitna 
peska granulacije 1,5–2 mm in 0,5–1 mm. Apno je bilo pasirano, kar pomeni, da sem s 
pleskarsko lopatico skozi sito prečistila apno. Po potrebi se je malti dodalo še apneno mleko 
ali apneno vodo. V malto sem dodala nekaj kapljic Primala E 330 S (proizvajalec Samson 
Kamnik, d. o. o.), zaradi boljšega oprijema ometa s podlago. Primal E 330 S je akrilna 
emulzija bele barve. V konservatorstvu-restavratorstvu se ga uporablja kot dodatek k malti saj 
naj bi povečal trdnost in odpornost ometa. Robove stenske poslikave sem navlažila z vodo. 
Odvečno vlago z lica poslikave in intervencijske plasti sem popivnala s papirjem. Pri nanosu 
grobega ometa sem si pomagala z modelirkami in zidarskimi lopaticami. V grobi omet 
najmanjšega fragmenta sem položila štiri majhne koščke stenske poslikave. Pri srednjem 
fragmentu pa del fragmenta, ki se je odkrušil med snemanjem. Površino grobega ometa se je 
zgladilo. Ko se nekoliko posuši, se v omet zareže, da se fini omet bolje oprime površine. Od 
vrha robov fragmentov se je pustilo približno od 5 mm do 1 cm debeline za fini omet.  
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Slika 31: Nanašanje grobega ometa na srednji fragment. 
 
Parametri, ki sem jih upoštevala pred nanosom okrasnega ometa, so dokumentarni ali estetski 
vidik, velikost in oblika lakune ter njena pogostost na določeni površini, razgibanost oziroma 
valovitost stenske poslikave, struktura in intenzivnost barvne površine, naravni in umetni 
svetlobni viri ter oblika, namen in obiskanost prostora, v katerega bo umetnina postavljena. V 
ta namen sem pred nanosom finega ometa naredila študije z različnimi razmerji agregatov. Pri 
tem sem uporabila kalcitni in kremenčev pesek zaradi njune trdote, združljivosti in pogostosti 
uporabe. Prvi pas študije ometov sem naredila z enim delom apna in dvema deloma belega 
kalcitnega peska. Nato sem vsakemu naslednjemu pasu dodala po 0,25 dela  kremenčevega 
peska in odvzela po 0,25 dela kalcitnega peska in s tem ohranila razmerje veziva in agregata. 
Tako ima drugi pas razmerje med kalcitnim in kremenčevim peskom 1,75 : 0,25, tako da 
skupaj tvorita 2 dela. Deveti oziroma zadnji pas ne vsebuje več kalcitnega, ampak le 2 dela 
kremenčevega peska. Pasove sem razdelila na zgornjo in spodnjo vrsto, kjer sem na spodnji 
vrsti površino zgladila, na zgornji pa ostrgala, da je bila hrapava. Dojemanje površine je 
drugačno, če je površina hrapava (je temnejša) ali zglajena (je svetlejša). Ko malto zgladimo 
na površini, se ustvari tudi apnena povrhnjica (kristaliziran kalcijev karbonat), ki lahko 
površino apna še bolj posvetli. Za okrasni omet na snetih treh fragmentih sva se s somentorico 
odločili za uporabo kalcitnega in kremenčevega peska v razmerju 1 : 1. Pri tem sem 
upoštevala podatek, da so fragmenti del ene poslikave in da bodo predstavljeni skupaj, tako da 
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sem za vse tri uporabila enako razmerje agregatov. Za barvo ometa sem se odločala na 
podlagi najsvetlejše naslikanih delov na največjem fragmentu.  
 
Slika 32: Študije ometov z različnimi razmerji agregatov. 
 
 
Slika 33: Primer izbranega ometa pred nanosom finega okrasnega ometa. 
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Razmerje apna in peska v finem ometu je bilo  1 : 2. Pri tem sta bila uporabljena kalcitni in 
kremenčev pesek. Apno je bilo pasirano. Po potrebi se je dodalo še apneno mleko ali apneno 
vodo. Malti sem dodala nekaj kapljic Primala E 330 S zaradi večje trdnosti in boljšega 
oprijema z grobim ometom in okvirjem novega nosilca. Lakuno na sredini največjega 
fragmenta sem premazana z razredčeno akrilno emulzijo Primal E 330 S. Ker je bila globoka 
1 cm, se je fini omet naneslo v dveh plasteh. Pred nanosom malte za fini omet sem grobi omet 
okoli fragmentov dobro navlažila z vodo in čopičem.  
       
Slika 34: Nanašanje finega ometa na največjem 
fragmentu. 
 Slika 35: Med nanosom finega ometa na 
najmanjšem fragmentu. 
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Slika 36: Nanašanje prve plasti finega ometa v lakuno na največjem fragmentu. 
 
Zaključno strukturo površine finega ometa sem naredila z ročajem noža, s katerim sem 
drgnila po hrbtu brusnega papirja, ki je bil obrnjen z licem navzdol na okrasni omet. Ta 
tehnika zaključne površine se uporabi, ko je omet še nekoliko vlažen. Struktura površine je na 
koncu rahlo hrapava in poenotena. Fragmenti so iz obdobja gotskega slikarstva, kjer je bila 
površina stenskih poslikav valovita, struktura pa gladka. Okrasni omet bi bil tako lahko 
površinsko enak izvirniku, vendar je poenoteno površino težko doseči z glajenjem ometa. 
Problem, ki se je pokazal pri nanosu malte, je kremenčev pesek, ki vsebuje zrna različnih 
barv, kot so črna in oker, ki se pri nanašanju z zidarsko lopatico razmažejo in tako omet dobi 
sivkaste lise. Nastanek takšnih lis je odvisen od izvora in čistosti peska. Če zaradi tega 
okrasni omet postane estetsko moteč, je mogoče toniranje ometa. 
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Slika 37: Obdelovanje zaključne strukture površine z brusnim papirjem. 
 
6.3.7 Čiščenje lica 
Na licu vseh treh fragmentov je mogoče zaslediti zasušeno malto sive barve in umazanijo. 
Glavne tehnike čiščenja so mehanske, fizikalno-kemične in biološke. Uporabila sem 
mehansko in kemično čiščenje. Pri mehanskem čiščenju se uporablja različna orodja ali 
naprave, pri kemičnem pa različne raztopine, kot so voda in kemična topila. S površine 
srednjega in največjega fragmenta sem odstranila delce sivega ometa, ki se je najverjetneje 
prilepil na lice stenske poslikave ob prenavljanju cerkve. Najprej sem ga navlažila z vodo in 
nato počasi zbrusila s skalpelom. Z robov vseh treh fragmentov sem s skalpelom in vodo 
odstranila okrasni omet, ki je bil nanešen čez rob stenske poslikave. 
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Slika 38: Pred odstranitvijo zasušene sive malte na največjem fragmentu. 
 
 
Slika 39: Po odstranitvi zasušene sive malte na največjem fragmentu. 
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6.3.8 Kitanje razpok 
Sledil je postopek kitanja oziroma zapolnjevanja razpok. Odstranila sem pesek, ki je bil v 
razpokah vseh treh fragmentov. Na začetku sem pesek namočila z acetonom, saj je bilo na 
njem prisotno lepilo Mowilith. Pri odstranjevanju peska iz razpok sem si pomagala s 
skalpelom in zobno sondo. Kitanje razpok sem začela na najmanjšem fragmentu. Fina malta 
za kit je bila narejena iz pasiranega apna in kalcitnega peska, ki je bil zmešan s kalcitno moko 
v razmerju 1 : 2. Kalcitni pesek granulacije MM in kalcitna moka sta bila v razmerju 3 : 1. Po 
potrebi sem dodala še apneno mleko ali apneno vodo. Pred kitanjem sem razpoke navlažila z 
vodo.  
 
Slika 40: Kitanje razpok največjega fragmenta. 
 
6.3.9 Reintegracija/retuša 
Zaradi uporabe kalcitnega agregata za kit so razpoke postale bele barve in zato estetsko 
vpadljive. Začela sem s toniranjem razpok najmanjšega fragmenta. Pri tem sem uporabila 
pigmente Vivat (oker/siena, zelenkasta/žgana temna umbra, kromoksidni zeleni, titanova bela 
in sajasto črna) in vezivo CaLoSiL E25 (proizvajalec IBZ – Salzchemie GmbH & Co. KG). 
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CaLoSiL E25 je nanoapno, raztopljeno v etanolu.30 Pigmente in vezivo sem mešala na paleti 
in pri toniranju uporabljala zelo tanek čopič, saj barva ne sme priti na izvirnik. Z uporabo 
čopiča z razcepljenimi konicami sem naredila pikice s temnejšo barvo enakih pigmentov in s 
tem ustvarila vtis hrapave strukture površine okrasnega ometa. Pri določitvi svetlosti toniranih 
površin so mi bile v pomoč barve izvirnika ob razpokah. Retuša na razpokah na največjem 
fragmentu, okoli katere je izvirnik bele barve, je svetlejšega tona. Retuša na razpokah, okoli 
katere je izvirnik temno modre/črne barve, je temnejšega tona. 
 
Slika 41: Barvno reintegriranje razpok največjega fragmenta. 
  
 
30 CaLoSiL® (tehnični list), IBZ-Salzchemie GmbH & Co.KG, dostopno na <https://ibz-
freiberg.de/en/products#headingOne> (23. 8. 2019). 
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7 Trije fragmenti po konservatorsko-restavratorskem posegu 




Slika 42: Najmanjši fragment. Neznani avtor, Brez naslova, stenska slika, 42 × 20 cm, cerkev Marijinega 
vnebovzetja, Blejski otok. Po konservatorsko-restavratorskem posegu. 
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Slika 43: Srednji fragment. Neznani avtor, Brez naslova, stenska slika, 66 × 34 cm, cerkev Marijinega 
vnebovzetja, Blejski otok. Po konservatorsko-restavratorskem posegu. 
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Slika 44: Največji fragment. Neznani avtor, Brez naslova, stenska slika, 91 × 69 cm, cerkev Marijinega 
vnebovzetja, Blejski otok. Po konservatorsko-restavratorskem posegu. 
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8 Zaključek 
Konservatorsko in restavratorsko delo na snetih treh fragmentih je zahtevalo samostojnost, 
potrpežljivost, previdnost in predvsem natančnost. Težave, ki sem jih srečavala pri delu, so 
bile povezane z odstranjevanjem začasne zaščite lica, ker sem morala paziti, da skupaj z gazo 
ne odstranjujem barvne plasti ali same barve. Prav tako sem pri odstranjevanju uporabljala 
aceton, ki je agresivno topilo, zato sem potrebovala ustrezno zaščito. Pri praktičnem delu sem 
se srečala s postopki, ki jih prej nisem izvajala. Prvič sem utrjevala razpoke in dvignjene dele 
barvne plasti z injektiranjem, odstranjevala interventno obšit rob poslikave in pasirala apno. 
Prav tako sem utrdila znanje o konserviranju-restavriranju stenskih poslikav in izvedela nekaj 
več o postopku nanosa okrasnega ometa.  Pri nanosu okrasnega ometa sem bila samostojna 
pri izbiri razmerja agregatov, zato sem predhodno naredila študije ometov, ki so mi pomagale 
pri odločitvi. Upoštevala sem različne parametre, ki določujejo barvo ometa in se skupaj z 
mentorico odločila za primeren ton okrasnega ometa. Zaradi pomanjkanja izkušenj pri 
nanašanju okrasnega ometa mi je pomagala somentorica. Težave sem imela tudi s površino 
fragmentov. Na njej so bili zasušena siva malta, pesek in nedoločena umazanija. Pri njihovem 
odstranjevanju sta potrebni previdnost in natančnost. V prihodnje bi jih bilo mogoče  
odstraniti. Postopka nisem uspela dokončati zaradi njegove težavnosti in časovne zahtevnosti. 
Prav tako bi lahko dali v naravoslovne preiskave vzorce pigmentov, ometa in pozlačenega 
dela nimba na največjem fragmentu. To bi omogočilo boljše spoznanje s tehničnim in 
tehnološkim vidikom fragmentov. Zanimiv podatek je rdeče-rjava barva na spodnjem ometu 
največjega fragmenta, ki bi lahko bila sinopia. Vsi trije fragmenti so deli stenske poslikave z 
značilno gotsko ikonografijo. Umetnostnozgodovinski opis največjega fragmenta bi 
pripomogel k razumevanju gotskega stenskega slikarstva na zunanjščinah cerkva.  
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